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ABSTRAK
Skripsi  dengan judul  “Peran  Usaha Kecil  Menengah (UKM) Pembuatan
Batako  Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Karyawan  (Study  Kasus  Di  CV.
Cahaya  Mandiri  Contruction  Desa  Jeli  Kecamatan  Karangrejo  Kabupaten
Tulungagung),  ini ditulis oleh Mohamad FaiqAzimahendra, NIM. 17402153579,
pembimbing Nurul fitri Ismayanti, M.EI.
Usaha kecil  dan menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting
dalam membangun perekonomian suatu negara ataupun daerah,dengan demikian
UKM dapat dijadikan andalan untuk masa yang akan datang dan harus didukung
dengan  kebijakan  yang  kondusif,  serta  persoalan-persoalan  yang  menghambat
usaha-usaha  pemberdayaan  UKM  harus  dihilangkan.Hal  ini  dikarenakan  UKM
merupakan salah satu wahana untuk berusaha mengubah status sosial masyarakat,
di  mana  yang  semula  masyarakat  mengalami  kesulitan  dalam  mencari  kerja,
sekarang menjadi teratasi dengan adanya UKM. Namun untuk menjaga kesuksesan
UKM seluruh karyawan juga sangat berperan dalam meningkatkan keberhasilan
usahanya.
Maka dari itu dalam penelitian ini di fokuskan pada 3 permasalahan yaitu:
(1). Bagaimana peran UKM CV.Cahaya Mandiri Contruction dalam meningkatkan
kesejahteraan  karyawan  di  Desa  Jeli  Kecamatan  Karangrejo  Kabupaten
Tulungagung?(2).Bagaimana  strategi  UKM  CV.Cahaya  Mandiri  Contruction
dalam meningkatkan kesejahteraan  karyawan  di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo
Kabupaten  Tulungagung?(3). Kendala  apa  yang  ditemukan  saat  meningkatkan
kesejahteraan  karyawan di  UKM Cv.  Cahaya Mandiri  Contruction  di  Desa Jeli
Karangrejo Tulungagung  dan bagaimana solusinya ?
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data
dalam penelitian ini  menggunakan metode observasi,  wawancara mendalam dan
dokumentasi. Selanjutnya data yang dikumpulkan di analisis menggunakan analisis
interaktif  Miles  and Huberman dan diuji  keabsahan datanya dengan triangulasi,
member check dan perpanjangan waktu penelitian.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  UKM  CV.  Cahaya  Mandiri
Contruction  khususnya dalam pembuatan  batako mempunyai  peran yang sangat
penting,  hal  ini  terbukti  dengan  adanya  perusahaan  tersebut  kesejahteraan
masyarakat  sekitar  meningkat,  khususnya  bagi  para  karyawan  dan  dapat
mengurangi pengangguran yang ada di wilayah Desa Jeli Kecamatan Karangrejo
Tulungagung.  Dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan CV. Cahaya Mandiri
Contruction selalu menanamkan keyakinan pada semua karyawan  bahwa intinya
kita kerja sama untuk memperoleh keberkahan hidup, semua dianggap  keluarga,
tidak  ada  unsur  bos  atau  karyawan,  semua  kerja  sama  demi  kepuasan  semua
pelanggan. Kendala yang dihadapi oleh CV.Cahaya Mandiri Contruction pada saat
meningkatkan kesejahteraan karyawan intinya terletak pada SDM (Sumber daya
manusia ) para karyawan yang sangat minim. Namun semua bisa teratasi dengan
sistem pemberian  pelatihan  atau pendampingan  sampai  mereka  bisa memproses
batako dengan baik.
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ABSTRACT
The  thesis  entitled "The  Role  of  Small  and  Medium  Enterprises  (SME)
Making Batako in Improving Employee Welfare (Case Study in CV. Cahaya Mandiri
Contruction,  Jeli  Village,  Karangrejo  District,  Tulungagung  Regency),  this  was
written by Mohamad Faiq Azimahendra, NIM. 17402153579, supervisor Nurul Fitri
Ismayanti, M.EI.
Small and medium enterprises (SME) are an important part of developing the
economy of a country or region, so that SME can be a mainstay for the future and
must  be  supported  by  conducive  policies,  as  well  as  issues  that  hinder  SME
empowerment efforts mustbe removed. This is because SME is one vehicle for trying
to change the social status of the community, where previously the community had
difficulty finding work, now it has beenovercome by the presence of SME. But to
maintain the success of SME, all employees also play an important role in increasing
the success of their businesses.
So from that research focused on 3 problems, namely:(1). How is the role of
Small and Medium Enterprises (SME)  CV. Cahaya Mandiri Contruction in improving
employee  welfare in  Jeli  Village,  Karangrejo  District,  Tulungagung Regency? (2).
What is the strategy of CV. Light Mandiri Contruction SME in improving employee
welfare in Jeli Village, Karangrejo District, Tulungagung Regency?(3).What obstacles
are  found  when  improving  employee  welfare  in  SME  CV.  Cahaya  Mandiri
Contruction  in  Jeli  village,  Karangrejo  Tulungagung  sub-district  and  what  is  the
solution?
This research uses descriptive qualitative method. Data collection in this study
uses the method of observation, in-depth interviews and documentation. Furthermore,
the data collected were analyzed using Miles and Huberman's interactive analysis and
the validity of the data was tested by triangulation, member check and extension of
research time.
The resultsof this study indicate that SME CV. Cahaya Mandiri Contruction,
especially in making bricks, has a very important role. Cahaya Mandiri Contruction
always instills confidence in all employees that the point is we work together to get a
blessing of life, all are considered family, there is no element of the boss or employee,
all cooperation is for the satisfaction of all customers. The obstacles faced by CV.
Cahaya Mandiri Contruction when improving employee welfare basically lies in the
HR  (human  recources)  of  the  employees  who  are  vey  minimal.  But  all  can  be
overcome with a system of providing training or assistance until they can process the
bricks properly.
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